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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en el 
reglamento de grado y títulos de la Universidad César Vallejo; pongo a vuestra consideración 
la presente investigación titulada “La Prisión Preventiva y la Vulneración del derecho a la 
libertad individual, frente a la deficiencia en la obtención oportuna del informe pericial 
en los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, San Martín - 2017”, con la finalidad de optar el 
título de Abogada. 
La investigación está dividida en siete capítulos: 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos de la investigación. 
 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización; 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad y métodos de análisis de datos. 
 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información.   
 
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados durante 
la tesis. 
 
V. CONCLUSIONES.  Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los 
objetivos planteados. 
 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
 
VII. REFERENCIAS. Se consigna todos los autores de la investigación.
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La presente investigación titulada: “La Prisión Preventiva y la vulneración del derecho a la 
libertad individual, frente a la deficiencia en la obtención oportuna del informe pericial 
en los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, San Martín- 2017”, busca dar a conocer la 
afectación  de la libertad personal que sufren los investigados, por motivo de que el Juez de 
Investigación Preparatoria declara fundada requerimientos de prisión provisional formulado 
por la Fiscalía Provincial Especializada en delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de San Martín, 
sin considerar los presupuestos materiales del Artículo 268 del Nuevo Código Procesal Penal 
y la Casación 626-2013 Moquegua, valorando como principal elemento de convicción el Acta 
de Orientación, Descarte y Pesaje de droga a pesar que dicho documento no resulta confiable 
toda vez que al obtener el informe pericial contradijera el resultado al determinar que la 
sustancia incautada no es droga,  asimismo el tiempo de la investigación es de diez meses, las 
teorías en las que se enmarca la tesis es la teoría cautelar, garantista y eficientista, el tipo de 
investigación es no experimental, de diseño cuantitativo y de alcance transversal, teniendo una 
población de 50 carpetas fiscales y una muestra de 20, la técnica e instrumentos de la 
investigación son una guía de recolección de datos y una encuesta, los resultados demostraron 
que, si existe vulneración del derecho a la libertad individual, por la deficiencia en la 
obtención oportuna del informe pericial. 
 
Palabras claves: Prisión Preventiva, Informe Pericial, Derecho a la libertad individual





The present investigation titled: "The Preventive Prison and the violation of the right to 
individual freedom, in front of the deficiency in the opportune obtaining of the expert report in 
the crimes of Illicit Traffic of Drugs, San Martin - 2017", looks for to present the violation of 
the right to individual liberty suffered by the investigated, because the Preparatory 
Investigation Judge declares well-founded pre-trial detention requirements formulated by the 
Provincial Prosecutor's Office specialized in crimes of illicit drug trafficking in San Martín, 
without considering the material assumptions of Article 268 of the New Code of Criminal 
Procedure and the Cassation 626-2013 Moquegua, assessing as the main element of conviction 
the Disposal and Drug Weighing Orientation Act, even though that document is not reliable 
since the expert report would contradict the result to determine that the substance seized is not 
a drug, likewise the time of the investigation is ten months, the theories in which the thesis is 
framed is the precautionary theory, guarantee and efficiency, the type of research it is non-
experimental, of quantitative design, and of transversal scope, having a population of 50 fiscal 
folders and a sample of 20, the research technique and instruments are a data collection guide 
and a survey, the results will show that, if there is a violation of the right to individual liberty, 
due to the deficiency in the timely obtaining of the expert report. 
 
Keywords:  
Preventive Prison, Expert report, Right to individual freedom




1.1. Realidad Problemática 
 
La vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, instaura un modelo garantista, el 
cual exige a los operadores de justicia actuar conforme a principios buscando 
no violentar los derechos inherentes al ser humano siendo uno de ellos el 
derecho a la libertad personal, el mismo que en los últimos años ha sido 
vulnerada por el ente que tiene como tarea principal el protegerlos, me refirió al 
Estado Peruano, puesto que con el fin de erradicar  los delitos de Tráfico Ilícito 
de drogas, declaran fundada en gran magnitud los requerimientos planteados 
por el Ministerio Público, sin realizar una evaluación exhaustiva para 
determinar si resulta la medida más idónea frente a cada caso en particular. 
 
Sin embargo en Argentina, la figura de la Prisión Preventiva, no es muy 
relevante por motivo de que es considerada una simple medida coercitiva 
personal, y que su aplicación está acorde al tipo de delito, es decir se encuentra 
sujeta a estar sancionado con pena efectiva en el Código Procesal Penal, puesto 
que buscan evitar que el investigado sea privado de su libertad, pese a ello la 
realidad es otra, a razón de que la excepcionalidad de la medida cautelar ha 
variado, esto se ve reflejado en que más de la mitad del total de los presos en 
argentina, se encuentran cumpliendo prisión preventiva, dejando de lado que 
está figura deberá ser utilizado en ultima ratio. (Olguín, 2007) 
 
A Nivel Nacional la Prisión Preventiva, resulta la medida de coerción más 
gravosa, prescrita por el NCPP, el cual tiene como finalidad asegurar la 
presencia del Imputado durante el proceso, y al mismo tiempo lograr la correcta 
aplicación del Ius Puniendi, sin embargo tal facultad se debe realizar acorde a 
los derechos fundamentales prescritas por la Carta Magna, la misma que tutela 
de manera explícita el derecho a la libertad personal, oponiéndose a todo tipo 
de vulneración de la misma. 
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Durante los últimos años el crecimiento de la población San Martinence ha sido 
evidente por lo que esto acarrea no sólo un aumento económico, sino también 
se ve reflejado en la magnitud de casos respecto a delitos de Tráfico Ilícito de 
Drogas, el mismo que es considerado un delito pluriofensivo vulnerando ante 
todo la Salud Pública, por ello frente a tal situación, el Ministerio Público, de 
acuerdo a las atribuciones establecidas por ley y cumpliendo con el rol de 
persecutor del delito, requiere ante el Juez de Investigación Preparatoria, 
restringir el derecho a la libertad individual de los investigados, el cual para ser 
declarada fundada debe cumplirse con lo estipulado en el Artículo 268 del CPP, 
siendo el primero de ellos que existan fundados y graves elementos de 
convicción, y de no cumplirse con uno de los presupuestos materiales lo más 
idóneo es aplicarse una disposición menos grave que la prisión preventiva, 
buscando tomar en cuenta la proporcionalidad de la medida. 
 
De este modo, cada delito implica recabar en las diligencias preliminares, los 
elementos de convicción suficientes para evaluar si se continua o no con la 
investigación, a razón de que si bien se trata de delitos graves, esto no amerita 
que el Juez de Investigación Preparatoria declare fundada requerimientos que 
no cumplen con lo estipulado por ley, aún más si no se efectiviza de manera 
cabal el más importante presupuesto material es decir la presencia de graves y 
fundados elementos de convicción, es así que la primera problemática surge en 
que actualmente la Fiscalía Provincial Especializada de TID, presenta el 
requerimiento de prisión preventiva adjuntando el Acta de Orientación de 
Descarte y Pesaje de la droga realizado en la intervención policial, dicho acto in 
situ lo realizan los efectivos policiales de la Dependencia Policial encargada del 
Hallazgo de la droga, sin embargo dicho documento no resulta confiable, 
puesto que sería Informe Pericial, el documento fidedigno realizada por un 
perito químico forense en la ciudad de Lima el que sería el documento idóneo 
para ser considerado un fundado y grave elemento de convicción, asimismo la 
demora en la obtención del Informe Pericial, tiene como origen que la 
Dependencia Policial que estuvo a cargo de la Intervención específicamente el 
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Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas de Tarapoto (DEPOTAD), 
no traslada la droga dentro del período estipulado de 72 horas más el tiempo de 
la distancia, tal y como lo prescribe la Resolución Ministerial N° 702-
2016,teniendo como consecuencia la vulneración del derecho a la libertad del 
investigado, dado que si se obtuviese de manera oportuna tal documento se 
podría determinar si la medida de coerción aplicada resulta necesaria teniendo 
como desenlace la modificación de la situación jurídica del investigado, 
asimismo demostraría que la sustancia enviada al Laboratorio no sería droga y 
por ende no encuadraría en el tipo penal, dejando al investigado en indefensión 
de manera que durante los meses que demora obtener el resultado estuvo de 
manera injusta privado de su libertad, esto siendo éste un derecho que te 
permite tener una vida plena y justa, misión principal de un Estado 
Constitucional de Derecho. 
 
En tal sentido, el Informe Pericial resulta imprescindible para comprobar la 
inocencia de los investigados, pese a saber la importancia que influye dicho 
documento, la recepción del mismo se tiene después de más de tres meses, todo 
ello por motivo de que la Provincia de San Martín no cuenta con un Laboratorio 
Criminalístico especializada en el descarte y pesaje de la droga, aquello que 
permitiría la obtención oportuna del resultado de la sustancia incautada, por el 
cual los requerimientos cumplirían con los presupuestos prescritos por ley 
logrando llevarse a cabo un debido proceso. 
 
No obstante, la dependencia encargada del envió de dicho sustancia al 
Laboratorio ubicado en la ciudad de Lima, tardan meses para trasladar la droga 
y a dicho tiempo se le adiciona lo que demoraría que se practique el examen 
realizado por un perito químico forense, no obstante la violación al derecho a la 
libertad individual y al debido proceso se vería evidenciado cuando después de 
la obtención del Informe Pericial resultaría que dicha sustancia no es droga o 
por el contrario respecto al pesaje del mismo se obtiene que contradice a la 
Prueba de Descarte y Pesaje realizado en las diligencias preliminares, es decir 
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que la cantidad de droga incautada resultaría siendo el mínimo por el que la 
pena en la mayoría de casos no sobrepasa los 04 años convirtiendo a la pena en 
suspendida, en consecuencia aparece la interrogante de ¿Cómo se resarciría la 
afectación que padeció una persona que estuvo privado de su libertad sin 
merecerlo?. Definitivamente, la respuesta a ello resultaría evidente por cuanto 
nada logra resarcir el daño causado, por esa razón resulta importante el dar a 
conocer a la población respecto a lo que está sucediendo y a la grave afectación 
de la que están siendo víctimas las personas investigadas por este delito, no 
olvidándonos que es la persona humana el fin supremo de la sociedad y del 
Estado peruano. 
1.2. Trabajos Previos 
A Nivel Internacional 
 
Arce, R. (2017). En su trabajo de investigación titulado: La   Prisión   
Preventiva   y   su   Relación   con   los   Derechos  Humanos  en  el 
Nuevo   Sistema  Penal Acusatorio. (Tesis de maestría). 
Universidad  Autónoma  de  Baja  California  Sur, México. 
Concluyó que: 
Es obligatorio ser prudentes al momento de  fijar si la capacidad respecto a la 
magnitud de los hechos antijurídicos se ha aplicado de manera adecuada, puesto 
que el Juez deberá reservar la aplicación de la prisión provisional a los delitos 
que verdaderamente provoquen afectación grave a la sociedad.  
 
Bedón, M. (2010). En su trabajo de investigación titulado: Medidas   
Cautelares:   especial   referencia   a      la 
prisión   preventiva   en   la  legislación 
penal   ecuatoriana. (Tesis  de pregrado). Universidad Técnica de 
Cotopaxi, Ecuador. Concluyó que:   
En la actualidad no existe un concepto uniforme de la medida coercitiva más 
grave, por motivo de que está ligado por los distintos contextos económicos o 
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sociales a nivel nacional, muestra de ello es que pese a existir los presupuestos 
establecidos en el Código Adjetivo estos no son aplicados en todos los casos.  
 
Franco, N. (2014). En su trabajo de investigación titulado: Garantías 
constitucionales  y  Presupuestos  que  repercuten  en  la 
prisión   provisional  -  análisis  de  las  realidades 
del  preso  sin  condena  en  España  y  américa 
central.  (Tesis  de  pregrado). Universidad  de 
Salamanca,  España.  Concluyó que: 
En la actualidad no existe un concepto uniforme de la medida coercitiva más 
grave, por motivo de que está ligado por los distintos contextos económicos o 
sociales a nivel nacional, muestra de ello es que pese a existir los presupuestos 
establecidos en el Código Adjetivo estos no son aplicados en todos los casos.  
 
A Nivel Nacional 
 
Delgado, R. (2017). En su trabajo de investigación titulado: Criterios  para 
fijar  el  plazo  razonable  en  el  mandato de prisión 
preventiva  en  el  distrito  judicial  de Lambayeque 
durante el  período  2014-2016  en la Provincia de 
Chiclayo. (Tesis de Maestría). Universidad   de  Pedro Ruíz Gallo, 
Perú.   Concluyó  que:  
Pese a las novedades jurídicas que trae consigo el nuevo sistema acusatorio, se 
sigue priorizando el uso constante del carácter eficientista que le brinda 
importancia a la medida de prisión dejando de lado la relevancia que causa el 
atropello del derecho a la libertad. 
 
Fernández, M. (2017). En su trabajo de investigación titulado: La   
Prisión  Preventiva  y  su  vulneración al derecho a la 
presunción  de  inocencia  de  los  procesados  por  el 
delito  de  Tráfico  Ilícito de Drogas en el Establecimiento 
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Penitenciario de Huánuco, 2015. (Tesis de pregrado). Universidad de Huánuco, 
Perú. Concluyó que: 
Que, es mínimo el porcentaje de los acusados por el hecho ilícito drogas que 
resultan con un fallo eximente de pena, asimismo es importante precisar que los 
operadores de justicia  no analizan el cumplimiento de los parámetros 
preestablecidos del CPP y sólo optan por priorizar el show mediático. 
 
Jove, P. (2015). En su trabajo de investigación titulado: Motivación  de la 
Prisión  Preventiva  en  los Juzgados de Investigación 
Preparatoria  de  Juliaca  (año 2013 - 2014) y  su  vinculación 
con  los  derechos  fundamentales  ¿medida cautelar  o 
pena  anticipada?.  (Tesis   de pregrado). Universidad  Andina 
“Néstor  Cáceres  Velásquez ”,  Perú . Concluyó que: 
El INPE precisa que de más de diez mil presos son liberados, un 8 mil lo hacen 
porque su situación jurídica varia a una medida suspendida, teniendo como 
resultado que el Poder Judicial aplico el mecanismo coercitivo de manera ligera 
afectando sus derechos fundamentales de los investigados.  
 
A Nivel Local 
 
Gormas, E. (2017). En su trabajo de investigación titulado: Criterios  que 
motivan   las  resoluciones   de  procedencia 
  de  prisión  preventiva,  en  el extremo del peligro 
procesal  por  el delito de robo   agravado, en los Juzgados 
de  Investigación Preparatoria   de   Tarapoto,  año 
2013 – 2015.  (Tesis   de  pregrado).  Universidad  César 
 Vallejo,  Perú. Concluyó que:  
La situación laboral, económica y familiar de los investigados, afecta de manera 
inevitable al momento de dictar fundada el requerimiento de prisión al no poder 
comprobar los diversos arraigos del imputado, con el cual se ratifica un posible 
peligro de fuga. 
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Quevedo, D. (2016). En su trabajo de investigación titulado: Vulneración  al 
principio  de  presunción  de  inocencia  a  consecuencia 
de  una  inadecuada  valoración  de  los  presupuestos 
materiales  de  la  prisión  preventiva  en  los 
expedientes  tramitados  en  los   Juzgados  de 
Investigación Preparatoria período 2014-2015.  (Tesis   de pregrado). 
Universidad  César  Vallejo,  Perú.  Concluyó que:  
Los magistrados fallan en contra del acusado por más de  que éste ni siquiera 
pudo ser vinculado de manera directa con el delito lo que evidencia la falta de 
cumplimiento del artículo en mención líneas arriba.  
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Bases teóricas de la prisión preventiva 
a) Teoría cautelar  
Es una medida que no tiene naturaleza sancionatoria, por el contrario 
busca determinar la verdad respecto al caso investigado y sólo se 
podrán privar siempre y cuando sean indispensables. (Miranda, 
2015). 
b) Teoría garantista  
Ferrajoli (2002) manifestó: se necesita tutelar los derechos 
fundamentales de la persona, sobre todo el derecho a la libertad 
individual, no existiendo justificación alguna para su vulneración, 
mucho menos en una etapa de la investigación en la que aún no se 
cuenta con mayores medios probatorios. 
c) Teoría eficientista  
La libertad individual del investigado queda subordinada a lo que 
dispone la autoridad, es decir el principio de discrecionalidad de los 
jueces queda a libre albedrío por lo que en cualquier circunstancia, si 
el poder lo decide, este derecho puede ser vulnerado. (Oré, 2006). 
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1.3.2. Definiciones de la Prisión Preventiva 
La prisión preventiva solo se dicta cuando existe peligro que el 
imputado se pueda fugar y no se llegue a una sentencia condenatoria, así 
como cuando existe afectación a la actividad probatoria, asimismo de 
conformidad con el artículo doscientos sesenta y ocho del Nuevo 
Código Procesal Penal regula explícitamente los requisitos materiales 
para adoptar esta medida. (Casación 626-2013, 2015).  
 
Si bien el delito de Tráfico Ilícito de drogas, resulta uno de los delitos 
más graves prescritos por el Código Procesal Penal, esto no amerita que 
el Juez de Investigación Preparatoria declare fundada los requerimientos 
presentados por la Fiscalía, puesto que se deberá evaluar de manera 
exhaustiva si dicha medida resulta la más idónea, pese a que resulta 
complicado el asegurar la presencia del investigado durante el sujeto, sin 
embargo es el riesgo que se debe correr si buscamos que se respete de 
manera uniforme los derechos fundamentales del sujeto. 
 
1.3.3. Principios de la prisión preventiva 
La prisión preventiva, se sustenta en dos grandes principios: 
-  Intervención Indiciaria  
Significa que en la detención, no resulta suficiente una sospecha por 
el contrario se requiere de una sospecha fundada, a razón de tener 
convicción respecto al resultado de la resolución de fondo. 
- Proporcionalidad 
Es una herramienta que permite determinar la constitucionalidad de 
la privación del derecho principal establecida en la Constitución 
Política, y que el Estado deberá actuar conforme a ley. (Castillo, 
2010, p.380).  
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1.3.4. Definiciones del derecho a la libertad individual 
 
De igual forma, Vidal, C. (1997), manifestó: Que ni la libertad y la 
seguridad tienen que estar confrontados, sin embargo tampoco resulta 
idóneo priorizar mucho más a la seguridad, en relación al derecho más 
importante posterior a la vida.   
 
La Resolución Ministerial 702-2016, de fecha 26 de Julio de 2016, 
respecto a las disposiciones específicas del procedimiento de hallazgo o 
decomiso de drogas, menciona que: 
La DIREJANDRO – PNP, así como las unidades y sub unidades 
policiales que intervengan en el hallazgo o decomiso de drogas, 
realizarán las diligencias policiales con intervención del representante 
del Ministerio Público, a fin de garantizar la legalidad y transparencia de 
la actuación policial. 
 
 Del Traslado de la Droga 
El traslado de la droga   se deberá realizar en el plazo máximo de 
setenta y dos (72) horas luego de producida la intervención policial, 
dependiendo del lugar de la intervención será el término de la 
distancia. 
 
 Del Pesaje 
El Perito Químico Farmacéutico determina el peso bruto y peso neto 
del producto, peso de la muestra para análisis y peso neto a internar 
por el Oficial de la DIREJANDRO-PNP en Lima o de la Región 
Policial según corresponda. 
 
 Del análisis 
El Perito Químico Farmacéutico analiza la muestra y determina el 
tipo de droga. 




La resolución en mención también define de manera precisa, la 
diferencia entre el Resultado Preliminar de Análisis de Droga y el 
Informe Pericial Forense de Drogas, teniendo que la primera de ellas es 
el documento que contiene el análisis cualitativo, en cambio el Informe 
se conceptúa como el documento oficial emitido por Dirección 
Ejecutiva de Criminalística o de sus unidades autorizadas a Nivel 
Nacional que contiene el resultado definitivo de la muestra. 
 
Si se acepta el requerimiento de sobreseimiento del fiscal, en el caso de 
drogas, el Juez emitirá una Resolución por el cual se deslinda de 
responsabilidad al investigado. Sin embargo si el Juez considera que no 
es válido el sobreseimiento se deberá continuar con la investigación 
hasta llegar a una sentencia firme. 
 
1.4. Formulación del Problema 
1.4.1. Problema Principal 
¿La Prisión Preventiva vulnera el derecho a la libertad individual, frente 
a la deficiencia en la obtención oportuna del informe pericial en los 
ilícitos penales referente al Tráfico y Comercialización de Narcóticos, 
San Martín – 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
Justificación Teórica 
La presente investigación permite dar a conocer la irreparable vulneración que 
conlleva la obtención tardía del informe pericial, asimismo logra proporcionar 
información relevante sobre el procedimiento de traslado que debería ser 
cumplido por las Dependencias Policiales encargados de las intervenciones en 
los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, y por supuesto busca hacer hincapié 
sobre las consecuencias jurídicas que conlleva el no contar con un Laboratorio 
Criminalística dentro de la Región San Martín. 





La Finalidad de la presente investigación, es que sirva como un sustento a la 
gran necesidad de poner punto final a la situación injusta del investigado, por 
cuanto el panorama sería distinto si la obtención del resultado del informe 
pericial se diera de manera rápida, no exponiendo a un sujeto inocente a verse 
privado injustamente de su libertad. 
 
Justificación por Conveniencia 
Adquiere conveniencia en el sentido de identificar en primer lugar si el Acta de 
Descarte y Pesaje de la Droga constituye un elemento de convicción suficiente 
para determinar si el investigado tendrá que llevar el proceso en prisión, 
tomando en cuenta la falta de veracidad de dichos resultados, consiguiente ello 
analizar la variación que existe posterior a la obtención del informe pericial y si 
éste resultado cambiaría la situación jurídica del presunto autor del delito de 
Tráfico Ilícito de drogas. 
 
Justificación Social 
Evidenciar el atropello que existe hacia el investigado que ha pasado meses 
privado de su libertad en espera de un informe pericial que lo único que hace es 
rectificar el resultado obtenido en las diligencias preliminares, resultando 
descabellado por cuanto nadie resarce el daño que sufre una persona a quien le 
privan de su libertad siendo inocente y tomando en cuenta que esto afectaría a 




Esta investigación resulta relevante porque constituye un punto de partida para 
que al realizarse investigaciones posteriores se realicen de manera más 
profunda con respecto a la Vulneración del derecho a la libertad individual, 
frente a la deficiencia en la obtención oportuna del informe pericial, asimismo 
se contribuirá a que se creen nuevos instrumentos para obtener información y 
analizar los datos requeridos por las variables planteadas. 




1.6.1. Hipótesis General 
Hi: Sí existe transgresión del a la libertad personal, frente a la 
deficiencia en la obtención oportuna del informe pericial en los hechos 
antijurídicos respecto al tráfico de sustancias alucinógenas– San Martín 
– 2017. 
 
Ho: No existe transgresión del a la libertad personal, frente a la 
deficiencia en la obtención oportuna del informe pericial en los hechos 
antijurídicos respecto al tráfico de sustancias alucinógenas– San Martín 
– 2017. 
 
1.7. Objetivos  
1.7.1. Objetivo General 
Determinar sí la Prisión Preventiva vulnera el derecho a la libertad 
humana, frente a la deficiencia en la obtención oportuna del informe 
pericial en los delitos de TID, San Martín – 2017. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
- Analizar el motivo por el que el Departamento de Operaciones 
Tácticas Antidrogas (DEPOTAD), no cumple con trasladar la 
Sustancia Ilícita incautada dentro del plazo establecido por Ley, 
mediante una encuesta a los efectivos policiales del DEPOTAD – 
TARAPOTO. 
- Identificar la cantidad de casos que han variado posterior a la 
obtención del Informe Pericial de Drogas, mediante una guía de 
recolección de datos. 
- Determinar el tiempo de vulneración de la libertad, por falta de 
cumplimiento de la Resolución Ministerial 702-2016, mediante una 
guía de recolección de datos. 
 




2.1. Diseño de investigación 
2.1.1. Tipo de Investigación 
NO EXPERIMENTAL: A razón de que son estudios que se realizan sin 
manipulación de variables. 
 
2.1.2. Diseño de Estudio 
CUANTITATIVA: El presente trabajo de investigación corresponde a 
un enfoque cuantitativo porque tan solo se recabará información valiosa 
y posterior a ello será plasmado en cuadros estadísticos. 
 
2.1.3. Alcance o Nivel de Estudio 
TRANSVERSAL: Las variables serán analizadas en un momento dado 
y en un tiempo específico. 
 





                                            M 
 
 
Dónde: M: Muestra: Representa la muestra conformada los casos de 
Tráfico Ilícito de drogas. 
V1: Variable Independiente: Prisión Preventiva. 
V2: Variable Dependiente: Contravención del derecho a la libertad. 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
Variable 
Variable Independiente (V1): Prisión Preventiva. 
Variable Dependiente   (V2): Contravención del derecho a la libertad    








Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala de medición 
Prisión 
Preventiva 
La detención provisional es una afectación a 
la libertad, que se fija en contra del acusado 
de un delito en espera de la etapa del juicio 
oral.  
 
La variable se determinara 
mediante la técnica de guía de 
recolección de datos, extrayendo 
la información de las carpetas 
fiscales de cada uno de los 






















a la libertad 
individual 
Es el derecho de hacer lo que desee siempre y 
cuando no transgreda el derecho al resto y por 
supuesto siempre y cuando no actué 
ilícitamente  
 
La variable se determinara 
mediante la técnica de guía de 
recolección de datos y mediante 
un cuestionario dirigido a los 
efectivos policiales del 


























Exceso del tiempo 









para el traslado de 
la droga. 
Pesaje y Descarte 
de la Droga 
Plazo para el 
traslado de la 
droga 
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2.3. Población y Muestra 
Población  
La población del presente estudio de investigación está constituida por 50 
carpetas fiscales pertenecientes al año 2017, teniendo como Unidad de 
Investigación la FPEDTID de San Martín. 
 
Muestra 
En el presente trabajo se tendrá 20 carpetas fiscales como muestra, todo ello a 
fin de acceder al conocimiento de la base de datos de la Unidad de 
Investigación.  
 
2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos, validez y 
confidencialidad 
Técnica 




Los instrumentos constan de un cuestionario conformado por siete preguntas 
dirigido a veinte efectivos policiales del Departamento de Operaciones Tácticas 
de Antidrogas Tarapoto (DEPOTAD), todo ello a mérito de responder el primer 
objetivo el cual es analizar el motivo por el que el DEPOTAD no cumple con 
trasladar la sustancia ilícita incautada dentro del plazo establecido por ley, la 
escala de medición es nominal. 
Asimismo, se tuvo como segundo instrumento una guía de observación (guía de 
recolección de datos) de 20 carpetas fiscales, a fin de desarrollar los objetivos 
siguientes identificar la cantidad de casos que han variado posterior a la 
obtención del Informe Pericial de Drogas y determinar el tiempo de vulneración 
del mismo, por falta de cumplimiento de la Resolución Ministerial 702-2016, 
teniendo una escala de medición nominal. 
 




Los Instrumentos elaborados para la presente investigación, han sido validados 
por: 
- Mg. Grethel Silva Huamantumba, metodóloga 
- Mg. César Peláez Vega, abogado 
- Mg. Luis Felipe Morey Riva, abogado 
 
Confiabilidad 
La confiabilidad del instrumento será sometido al programa estadístico ALFA 
DE CRONBACH. 
2.5. Métodos de Análisis de Datos 
Se realizó utilizando los criterios establecidos por la estadística aplicada a la 
investigación científica, contando con el programa estadístico EPINFO. 
2.6. Aspectos Éticos 
La presente investigación es resultado de la observación y evaluación 
exhaustiva del fenómeno, asimismo se basa en el manual Appa UCV, a razón 
que la investigación tiene como fin poner a la palestra la afectación gravísima 
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III. RESULTADOS  
3.1. Analizar el motivo por el que el Departamento de Operaciones Tácticas 
Antidrogas (DEPOTAD), no cumple con trasladar la Sustancia Ilícita 
incautada dentro del plazo establecido por Ley, mediante una encuesta a 
los efectivos policiales del DEPOTAD – TARAPOTO. 
                       Tabla 1 
                       Estadísticas de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,752 7 
    Fuente: Cuestionario aplicado a los efectivos policiales del Departamento de Operaciones 
                  Tácticas Antidrogas (DEPOTAD) de Tarapoto 
 
Interpretación 
   En la Tabla 1, se observa que el cuestionario conformado por siete preguntas, 
dirigido a veinte efectivos policiales del Departamento de Operaciones Tácticas 
de Antidrogas de Tarapoto, es fiable es decir se trata de mediciones estables y 
consistentes. 
1. ¿Cuál es el motivo principal por el que Departamento de Operaciones Tácticas 
Antidrogas (DEPOTAD), no cumple con trasladar la droga incautada al 
momento de la intervención, tal como lo prescribe la Resolución Ministerial 
702-2016? 
       Tabla 2 
Motivo por los que no trasladan la droga en el tiempo preestablecido por la 
norma. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Por falta de presupuesto económico 11 55% 
Por falta de personal policial  3 15% 
Por falta de vehículo adecuado para el 
traslado 
6 30% 
Total 20 100% 
Fuente: Interrogantes desarrollada a los efectivos policiales del DEPOTAD 




En la tabla 2 se observa que 55% de los policías encuestados mencionan que el 
motivo principal por el que Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas 
(DEPOTAD), no cumple con trasladar la droga incautada al momento de la 
intervención, tal como lo prescribe la Resolución Ministerial N° 702-2016, es 
por falta de presupuesto económico y el 30% de los encuestados menciona que 
es por falta vehículo adecuado para el traslado. 
 
3.2. Identificar la cantidad de casos que han variado posterior a la obtención 
del Informe Pericial de Drogas, mediante una guía de recolección de datos. 
              Tabla 3 
              Variación de la droga incautada en San Martín 
 
Variación de la droga Frecuencia Porcentaje 
Si 9 45% 
No 11 55% 
Total 20 100% 
  Fuente: Guía de Observación para el análisis documental, de 20 carpetas fiscales. 
               
Interpretación 
En la tabla 3 se observa que de los 20 casos analizados 9 casos, que representan 
el 45% si presentaron Variación de la droga incautada en San Martín, sin 
embargo el 55% de ellos no presentaron variación posterior a la obtención del 
informe pericial. 
 
3.3. Determinar el tiempo de vulneración del derecho a la libertad individual 
por falta de cumplimiento de la Resolución Ministerial 702-2016. 
Tabla 4 
Tiempo de Vulneración por falta de cumplimiento de la Resolución Ministerial 
N° 702-2016. 
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Tiempo establecido por 
ley para: 
Tiempo 
Tiempo real que 
demoran para: 
Tiempo 
El traslado de la droga 03 días El traslado de la droga  120 días 
El internamiento de la 
droga 
02 días El internamiento de la 
droga 
7 días 
La Emisión del Informe 
Pericial por la Oficina de 
Criminalística (OFICRI) 





Plazo establecido por ley 12 días Plazo real 187 días 
Tiempo de atropello por la obtención tardía demora del 
informe pericial y posterior a la obtención del informe 
pericial. 
175 días 
                            Fuente: Guía de Observación para el análisis documental, de 20 carpetas fiscales. 
 
Interpretación 
En la tabla 4, se puede percibir que el tiempo de vulneración por omisión del 
cumplimiento de la Resolución 702-2016 es de 175 días naturales. 
Tabla 5 
Tiempo de Vulneración posterior a la obtención del informe pericial. 
 
 













Guía de Observación para el análisis documental, de 20 carpetas fiscales. 
Tiempo establecido por ley 
para: 
Tiempo 
Tiempo real que 
demoran para: 
Tiempo 
La liberación del 
Investigado por Tráfico 
Ilícito de drogas 
02 días 
La liberación del 
Investigado por 
Tráfico Ilícito de 
drogas 
90 días 
Tiempo de afectación posterior a la obtención del informe 
pericial. 
88 días 





En la tabla 5, se puede percibir que el tiempo de vulneración posterior a la 
obtención del informe pericial, es de 88 días naturales, estableciendo la falta de 
pro actividad por parte de los Fiscales, al no requerir el sobreseimiento al Juez 
de Investigación Preparatoria para la liberación del investigado privado de su 
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IV. DISCUSION          
            
De acuerdo al objetivo general Determinar sí la Prisión Preventiva vulnera el derecho a 
la libertad individual, frente a la deficiencia en la obtención oportuna del informe 
pericial en los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, San Martín – 2017, es verídico, 
asimismo guarda relación con  el antecedente citado a nivel nacional de Fernández, M. 
(2017). “La Prisión Preventiva y su vulneración al derecho a la presunción de 
inocencia de los procesados por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas en el 
Establecimiento Penitenciario de Huánuco, 2015” en su conclusión menciona que es 
mínimo la incidencia de los acusados por TID que resultan con un veredicto sentencia 
eximente, el mismo que resultado concordante con la teoría eficientista, precisando que 
la libertad individual del investigado queda subordinada a lo que dispone la autoridad, 
es decir el principio de discrecionalidad de los jueces queda a libre albedrío por lo que 
en cualquier circunstancia, si el poder lo decide, este derecho puede ser vulnerado, 
teniendo en cuenta que la Casación N° 626-2013 Moquegua el que imparte 
conocimiento respecto a la integración de dos presupuestos más es decir la 
proporcionalidad y el tiempo. 
 
Igualmente, como primer objetivo específico de la investigación es Analizar el motivo 
por el que el Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas (DEPOTAD), no 
cumple con trasladar la Sustancia Ilícita incautada dentro del plazo establecido por 
Ley, mediante una encuesta a los efectivos policiales del (DEPOTAD – TARAPOTO), 
en tal sentido, posterior a la aplicación de la encuesta, se logró evidenciar que la tabla 
2, muestra  que el 55% de los efectivos policiales encuestados mencionan que el 
motivo principal por el que no cumple con trasladarlas sustancias, tal como lo prescribe 
la Resolución Ministerial N° 702-2016, es por falta de presupuesto económico y el 
30% de los encuestados menciona que es por falta vehículo adecuado para el traslado, 
sin embargo el 15% de ellos determina que el motivo para la omisión del cumplimiento 
sería por falta de personal policial, teniendo nexo con el antecedente citado a nivel 
internacional de Franco, N. (2014). En su conclusión expone que en la actualidad no 
existe un concepto uniforme de la medida coercitiva más grave, por motivo de que está 
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ligado por los distintos contextos económicos o sociales a nivel nacional, muestra de 
ello es que pese a existir los presupuestos establecidos en el Código Adjetivo estos no 
son aplicados en todos los casos, también es correlacional con la teoría cautelar 
considerado como una medida que no tiene naturaleza sancionatoria, por el contrario 
busca determinar la verdad respecto al caso investigado y sólo se podrán privar 
siempre y cuando sean indispensables. 
 
Por otro lado, el Segundo Objetivo Específico Identificar la cantidad de casos que han 
variado posterior a la obtención del Informe Pericial de Drogas, para lo cual los 
resultados en la presente investigación arrojaron que en la tabla 3 se observa que de los 
20 casos analizados 9 ellos, que representan el 45% si presentaron variación de la 
droga incautada en San Martín, sin embargo el 55% restante no presentaron variación 
posterior a la obtención del informe pericial, el cual guarda relación con el antecedente 
a nivel internacional de Arce, R. (2017), concluyó que se debe evaluar si los 
operadores actúan diligentemente para identificar los hechos ilegales más relevantes, 
igualmente se vincula con la teoría garantista, a razón de que se necesita tutelar los 
derechos, no existiendo justificación alguna para su vulneración, mucho menos en una 
etapa de la investigación en la que aún no se cuenta con mayores medios probatorios 
que sustenten la privación preventiva, más aún si nos encontramos en un Estado 
Constitucional de Derecho, buscando brindar un debido proceso.   
Finalmente de acuerdo al tercer Objetivo específico de la investigación Determinar el 
tiempo de vulneración, por falta de cumplimiento de la Resolución Ministerial 702-
2016, respecto a los resultados al aplicar la guía de recolección de datos a 20 carpetas 
fiscales proporcionado por la Fiscalía Especializada en delitos de Tráfico Ilícito de 
drogas – San Martín se concluyó que en la tabla 4, se puede percibir que el tiempo de 
vulneración por omisión del cumplimiento de la Resolución 702-2016 es de 175 días 
naturales, asimismo en la Tabla 5 se puede observar que el tiempo de vulneración 
posterior a la obtención del informe pericial es de 88 días naturales haciendo un total 
de 263 días, estando ligado con el antecedente a nivel nacional de Jove, P. (2015), 
concluyo que el INPE, de más de 10,000 presos que son liberados, un 8 mil lo hacen 
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porque su situación jurídica varia a una medida suspendida, teniendo como resultado 
que el Estado principalmente el Poder Judicial aplico la prisión preventiva de manera 
ligera afectando sus derechos fundamentales de los investigados, teniendo nexo directo 
con la teoría garantista se necesita tutelar los derechos no existiendo justificación 
alguna para su  vulneración, mucho menos en una etapa de la investigación en la que 
aún no se cuenta con mayores medios probatorios que sustenten la privación 
preventiva, más aún si nos encontramos en un Estado Constitucional de Derecho, 
buscando brindar un debido proceso, por motivo de que no se puede existir o persistir 
prisión preventiva en contra de un imputado contra el cual se ha solicitado 
sobreseimiento del caso, sin embargo la realidad San Martinence es otro, a razón de 
que a pesar de la existencia de un informe pericial que tiene como resultado que la 
sustancia incautada al momento de la intervención no sería droga, es decir se convierte 
en un hecho atípico el investigado continua por el plazo de casi 3 meses posterior a la 























5.1. Con respecto al primer objetivo específico (Analizar el motivo por el que el 
Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas (DEPOTAD), no cumple 
con trasladar la Sustancia Ilícita incautada dentro del plazo establecido por 
Ley), se tuvo como conclusión que el 55% de los encuestados mencionan que el 
motivo por el que el DEPOTAD, no cumple con trasladar la sustancia ilícita 
incautada dentro del plazo establecido por ley, es por falta de presupuesto 
económico, sería por ello que los efectivos policiales del Departamento de 
Operaciones Antidrogas (DEPOTAD – TARAPOTO), tardan de 02 meses a 
más en trasladar la droga en el tiempo de 72 horas más el término de la 
distancia 
 
5.2. Con respecto al segundo objetivo (Identificar la cantidad de casos que han 
variado posterior a la obtención del Informe Pericial de Drogas), se concluyó 
que de los 20 casos analizados 9 casos, que representan el 45% sí presentaron 
variación de la droga posterior a la obtención del informe pericial ya sea en 
razón del pesaje o descarte de la droga, asimismo dicho resultado haría un 
cambio a la situación jurídica del investigado pasando de estar privado de su 
libertad a ser liberado sin embargo no existe una indemnización por parte del 
Estado peruano para aquellas personas que han estado encarcelados 
injustamente, vulnerando no sólo libertad sino poder gozar de una vida digna, 
fin supremo del Estado Peruano. 
 
5.3. Con respecto al tercer objetivo específico, (Determinar el tiempo de 
vulneración, por falta de cumplimiento de la Resolución Ministerial 702-2016) 
se concluyó que el tiempo, es de 175 días, asimismo el tiempo de vulneración 









6.1. Al Ministerio del Interior, recomiendo asigne un mayor presupuesto 
económico, a favor de las diversas Dependencias policiales antidrogas, a fin de 
que se pueda cumplir a cabalidad la Resolución Ministerial N° 702-2016, el 
cual establece el plazo de 72 horas más el término de la distancia, para el 
traslado de la droga a la Oficina de Criminalística (OFICRI) ubicada en la 
ciudad de Lima, asimismo recomiendo que exista un control posterior a la 
designación del dinero a fin de que exista una administración idónea por parte 
de los encargados de las Dependencias Policiales Antidrogas. 
 
6.2. Al Ministerio del Interior, la creación de un  Laboratorio Criminalístico de 
Drogas en la Región de San Martín, a razón de remitir con celeridad los 
informes periciales y poder determinar a partir de ello si el hecho cometido por 
el investigado sería típico. 
 
6.3. Para los abogados defensores, recomiendo quejarse de manera formal ante el 
área de Control interno del Ministerio Público de San Martín, a fin de que los 
Fiscales de la Fiscalía Provincial Especializada en delitos de Tráfico Ilícito de 
drogas,  actúen de manera proactiva realizando los requerimientos de 
sobreseimiento dentro de un plazo razonable una vez obtenido el informe 
pericial, y no seguir vulnerando de manera irreversible el derecho a la libertad 
individual del investigado,  asimismo  recomiendo que los abogados defensores 
soliciten ante el Juez de Investigación Preparatoria la cesación de la prisión 
preventiva dentro de las 24 horas posteriores a la obtención del informe pericial 
que tiene como resultado que la sustancia incautada al momento de la 
intervención no sería droga, puesto que resultaría irracional que el sujeto 
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Título: La Prisión Preventiva y la Vulneración del derecho a la libertad individual, frente a la deficiencia en la obtención 
oportuna del informe pericial en los delitos de Tráfico Ilícito de drogas – San Martín – 2017. 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos  
   Problema general 
 
¿La Prisión Preventiva vulnera la libertad individual, 
frente a la deficiencia en la obtención oportuna del 







Determinar si la Prisión Preventiva Vulnera el Derecho 
a la libertad personall, frente a la deficiencia en la 





Analizar el motivo por el que el Departamento de 
Operaciones Tácticas Antidrogas (DEPOTAD), no 
cumple con trasladar la Sustancia Ilícita incautada, 
dentro del plazo establecido por ley, mediante una 
encuesta a los efectivos policiales del DEPOTAD – 
TARAPOTO. 
 
Identificar la cantidad de casos que han variado 
posterior a la obtención del Informe Pericial de Drogas, 
mediante una guía de recolección de datos. 
 
Determinar el tiempo de vulneración del derecho a la 
libertad individual, por falta de cumplimiento de la 




Hi: Sí existe  transgresión vulneración a la libertad, frente a 
la deficiencia en la obtención oportuna del informe pericial– 
SM – 2017. 
Ho: No existe vulneración del derecho a la libertad 
individual,  transgresión vulneración a la libertad, frente a la 
deficiencia en la obtención oportuna del informe pericial– 















Guía de Observación (Guía de 
Recolección de datos) 
 
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
El presente trabajo es no experimental, el diseño de 




Está constituida por 50 carpetas fiscales pertenecientes 
al año 2017. 
Muestra 
Se tendrá 20 carpetas fiscales como muestra, todo ello a 
fin de acceder al conocimiento de la base de datos de la 
Fiscalía Provincial Especializada en los delitos de 




Variables Dimensiones  
La Prisión 
Preventiva 






Resolución Ministerial N° 702-
2016 
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